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1 La découverte fortuite de trois haches à talon du Bronze moyen lors de prospections
pédestres  menées  dans  le  Val-de-Saire  a  motivé  la  réalisation  d’une  prospection
électromagnétique suivie d’un sondage de contrôle de manière à valider la présence
d’un éventuel dépôt. 
2 À l’issue de la prospection, une petite zone de 2 m2 a été circonscrite et deux nouvelles
haches ont  été  mises au jour dans le  labour.  Cette  zone a  fait  l’objet  d’un sondage
manuel qui a permis de mettre en évidence une petite fosse d’une cinquantaine de
centimètres  de  diamètre  contenant  une  trentaine  de  haches  très  corrodées.  Ces
dernières,  encore  en  cours  de  nettoyage  et  d’étude,  sont  de  plusieurs  types,
appartenant à l’école métallurgique bretonne ou normande. 
3 Le dépôt a fait l’objet d’une fouille fine et d’un démontage in situpermettant de restituer
les  gestes  qui  ont  conduit  à  l’enfouissement  des  haches.  Elles  ont  visiblement  été
déposées suivant un schéma très codifié qui n’est pas sans rappeler les observations qui
avaient  été  faites  sur  le  dépôt  de  haches  à  douille  armoricaines  du 1er âge  du Fer
d’Agneaux.
4  (Fig. n°1 : Fouille du dépôt de haches, dégagement du niveau sommital directement
sous le labour ) 
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